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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tenaga kerja melakukan komuter dan non
komuter. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang kecamatannya berdekatan dengan Kota
Banda Aceh. Adapun model yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan
adalah kepemilikan lahan, upah, umur, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan analisis regresi logistik, variabel yang signifikan secara
statistik adalah variabel upah dan umur, namun pada variabel umur memiliki nilai yang negatif, akan tetapi tidak memberi pengaruh
terhadap keputusan melakukan komuter atau non komuter. Variabel yang signifikan secara teori dan statistik adalah variabel upah,
semakin tinggi upah di suatu daerah maka akan semakin tinggi pula tenaga kerja yang bergerak ke daerah tersebut, dengan maksud
untuk memperoleh upah yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel hanya variabel upah yang signifikan secara
teori dan secara statistik, untuk variabel kepemilikan lahan signifikan secara teori, variabel umur signifikan secara statistik akan
tetapi memiliki nilai yang negatif dan variabel tingkat pendidikan tidak signifikan secara teori maupun secara statistik.
Rekomendasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh  dan Kabupaten Aceh Besar agar dapat
menyediakan lapangan pekerjaan di daerah asal agar dapat menekan tingkat pergerakan tenaga kerja komuter dan juga untuk dapat
mempertimbangkan penyesuaian upah minimum antara kota dengan daerah asal.
